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CULTIVARES DE SORGO GRANfFERO, FORRAGEIRO
E SACARINO, LANÇADAS PELO CENTRO NACIONAL
DE PESQUISA DE MILHO E SORGO - 1978
Renato A. Borgonovil, Robert E. Schaffert2, F. Giacomini 51 e W. L. Trevisan3
Foam lançados, em 1978, pelo CNPMS,os híbridos graníferos "BR 300" e
"BR 301", os forrageiros "BR 600" e "BR 601", as variedades de sorgo sacarino
"BR 500" e "BR 504", e uma série de linhagens-machos estéreis, mantenedoras e
restauradoras: "BR 001" a "BR 008". Destacaram-se a variedade "BR SOl" e as
linhagens "BR 005" e "BR 006", como resistentes a doenças foliares, principal-
mente à antracnose. Abordaram-se outros aspectos: tolerância à acidez, altura média
da planta, acamamento, densidade de semeadura, ciclo' da semeadura à floração,
ciclo da semeadura à maturação, produção de massa verde e seca, produtividade,
percentagem de açúcar, produção de álcool, recomendação por região.
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